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L'edi f ic i t r icentenar i de l 'Hospi ta l de Santa 
Cater ina ha aglut inat i aglut ina al seu entorn un 
pettt món carregat d 'h is tor ia i de s igni f icació 
c iutadana. A ixó que avui és una estranya i so-
rollosa avinguda, un carrer que por ta insól i ta-
ment el nom de dues places, havia estat en al-
t re temps un silencios reducte dotat d 'una for-
ta personal i ta t . A través de dos carrers estrets, 
farc i ts de petites botigues i d 'obradors d 'of ic is 
t rad ic ionals , hom passava de la r iba esquerra 
de rOnya r f íns a la plaga de l 'Hospi ta l i d'allá 
al l ím i t obl lgat de la mural la, situada a la ratlia 




de d o s 
mons 
EL PASSEIG DE LA MURALLA 
Cal re t rocedi r a la segona mei tat del segle 
passat per a v iu re els darrers anys d'existéncia 
d'aquesta muralla que, desprovista ja de tota 
u t i l i t a t defensiva, s'havia conver t í t en un pas-
seig elevat. Passeig d 'h ivern per excel-léncla, els 
vells anaven a donar-h i el t o m b , els infants pu-
javen a jugar-h i i els convalescents hi prenien 
el sol de les pr imeres sort ides. Per la banda 
d 'enfora, hom podia respirar Taire pur ¡ l l iure 
del camp i de les hortes, que comengaven al 
peu mateix del m u r i s'estenien per la plana f ins 
5 l ' i n f in i t . Per la banda de d ins, i amb el teló 
-le fons de la c iu ta t monumen ta l , s'obría una 
panorámica de les naus de les pr imeres fab r i -
ques g i ronines. En poc temps havia sorgi t en-
tre rOnya r i la mural la un atapeVt món indus-
t r ia l que cómpren la uns quants mo l ins , f í la tu -
res de coto, fabr iques de paper i una foner ia . 
Aquest passeig elevat, que s'allargava en una 
long i tud de 450 metres, tenia dos punts d'ac-
cés: la plaga de Sant Agustí i la plaga de l'Hos-. 
p i ta l . La pr imera rampa es trobava jus tament 
on ara hi ha el cinema Gran Via. La segona 
par t ia de l'espai existent entre els dos edi f ic is 
imposants de l 'Hospi ta l i de l 'Hospic i , únics 
immobles de valor ar t ís t ic que hi havia a l 'al-
t ra banda de l 'Onyar. En aquest pun t era on el 
passeig resultava mes silencios I d iscret . Com 
recorda Joan Vinyas i Comas, el lloc era ocupat 
per «uns corders que d'anys i panys hi treba-
llaven, apro f i tan t l 'ombra d'una vella acacia so-
ta la qual const i tu ien el d ipós i t deis seus estr is 
i les seves prov is ions». 
p e r 
NarciS'Jordi Aragó 
LA PLAgA EN ENTREDIT 
La mural la, dones, era un deis l ími ts de la 
plaga de l 'Hospi ta l . Els dos edi f ic is nobles s'al-
gaven perpendicu lars a ella, ment re que, a l 'al-
tra banda, una f i lera de cases paral-lela comple-
tava el quadrÜáter . La supressió de la mural la 
va deixar al descobert un deis f lanes ¡ va con-
nectar l ' indret amb la Gran Via, carretera de 
fo r ta c i r c u l a d o que esdevindr ia aviat una de les 
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pr inc ipá is arteries c iutadanes. Amb tot , la pla-
ga encara resta va recollida com un pet i t oasi 
urbá poblat d 'arbres amables, una mín ima illa 
de silenci en to rn deis dos casáis que peí seu 
destí havien de romandre allunyats del b rog i t . 
Aquest carácter va mantenir-se f ins fa ben 
pocs anys, i la plai;a va ser sovint escenari de 
mercats i de f i res . La del l l ibre que s'hi va ins-
ta la r l 'eny 1966 fou la dar rera que va gaud i r 
de ia veiia est ructura del recinte. A les seves pa-
rades, Josep Pía va signar-hi exemplars del p r i -
mer vo lum — t o t ¡ust apa regu t— de les seves 
Obres Completes, i s'hi va presentar al públ ic 
un l l ibre acabat d 'ed i tar que esdevindr ia famós; 
«Cinc poetes de G i rona». 
Ja aleshores, pero, s'havien endegat els pro-
jectes d 'ordenació de la zona que mod i f i ca r ien 
la seva conf igurac ió . Les cases existents ent re 
els carrers del Pavo i de Canaders serien en-
derrocades, i deixar ien ober t l'espai que fou de-
signat o f i c ia lment com a Pla^a de Pompeu Fa-
bra. Era evident , per tant , que es vol ien crear 
dues places separadas per un eos ed i f ica t , per-
qué la f i lera de cases havla de ser substituVda 
per un nou bloc, dest inat a donar acollida ais 
Col-legis Professionals g i ron ins . H o m va convo-
car un concurs de projectes i se'n va premiar un 
que, tot i ser de línies modernes, intentava har-
mon i tzar amb el caire del con jun t . 
UNA CONTESTACIO CIUTADANA 
L'any 1968, enderrocades les cases, fo ren 
abatuts tots els arbres que feien de la plaga 
un ver i tab le reces i que havien donat ombra a 
tants i tants g i ron ins . La ta la, com era cos tum 
de l'época, f ou feta gairebé amb noc tu rn i ta t , 
sense cap mena d 'adver t iment p rev i , i les dues 
publ icacions locáis, «Los Sit ios» i «Presencia», 
que aleshores d i f í c i lmen t co inc id ien en l lurs 
op in ions , van fer ressonar una veu unánime 
contra i ' a rbo r i c id i . El ponent de Cu l tu ra de l'A-
j un tamen t , doc tor Joan T ibau , no es va poder 
estar de d i r que aquells arbres eren mo l t veils 
i «feien nosa» i que, al capdavall, ja se n 'h i 
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p lantar ien d 'a l t res. En canv i , g l ron ins s lgni f icats 
com Miquel Ol iva i Enric Mi rambel l sostingue-
ren púb l i cament que es podia haver urban i tza t 
la zona sense tallar els arbres. L 'art ista Caries 
V ivó va entonar aquesta sarcástica elegia per la 
plaga de r iHosp i ta l : «Ara, l 'única plaga amb gra-
cia i carácter de la Girona Nova haurá m o r t es-
túp idament . Posats a fer, per qué no t i ren a tér-
ra l 'Hospici i en el seu lloc hi posen un garat-
ge? Seria tan práct ic , tan ú t i l , tan ef icag!». 
La contestació passaria després deis arbres a 
les pedrés. Del nou i m m o b l e pro jec ta t els g i ro-
nins comentaren a dir-ne «el tap», de la mate i -
xa manera que ja coneixien com «el bolet» l ' in-
qua l i f i cab le gratacels algat un xic mes enllá. Els 
par t idar is del «tap» invocaven la conveniencia 
de res t i tu i r al con jun t u rbá les dues places per-
dudes. Pero, amb ganes de donar també la rao 
sis defensors de 1'avinguda, aigú va preveure 
que l 'edi f ic i nou t ingues al m ig un gran are per 
al pas deis vehicles. Solució salomónica que no 
pedia fer contents ni ais uns ni ais al t res: l'a-
v inguda s 'estrenyir ia i nopor tunament i les pla-
ces no serien preservades del t rans i t , 
SIGNE DE CONTRADICCIO 
Enmig d'aquest c l ima po lémic f o u col-locada, 
l'any 1971, la p r imera pedra de la seu col-legial, 
Davant l 'astorament de l 'alcalde i de les au to r i -
tats, l 'ar t is ta Josep Tarrés va bo icote jar la cer l -
mónia tot p rec lp l tan t a la fossa la pedra que pen-
¡ava a pun t de ser beneTda. En unes paraules 
breus, avlat i n te r rompudes , va tenir temps d'ex-
pl icar que el gest slgnif icava el desig del poblé 
de deixar les coses com estaven. Tarrés fou m u l -
tat governat ivament , ¡ el batUe Bonet va asse-
gura r que l 'edi f ic i era «legalment inatacable», 
pero de seguida varen comenta r els plets. El p r i -
mer el va p lante jar la D i p u t a d o , i les obres fo-
ren suspeses per o rd re jud ic ia l . Els Col-legis es 
feren fo r ts en la seva pretensió de const ru i r 
l 'ed i f ic i , i el cas va anar de ¡u t ja t en ¡u t ja t du-
rant una p i la d 'anys. Després, alguns collegis es 
re t i ra r ien , i la Caixa d'Estalvis Provincial com-
prar la la par t d 'uns al tres, f ins a convert i r -se en 
el pr inc ipa l coprop ie tar i del solar, amb el desig-
ni d ' imped i r la const rucc ió . F ina lment , l 'A jun-
tament ha adqu i r i t aquell terreny i l 'edi f ic i no 
s'algará mai mes. 
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Qui tenia rao? Quina era la solució mes 
a fo r tunada? Es tractava de !a quadra tu ra del 
cercle en mater ia urbaníst ica? Potser no ho sa-
brem mar, pero aquest episodi rocambolesc 
— q u e algún dia ca ldrá expl icar tot sencer— 
const i tueix un capítol s ign i f i ca t iu de les contra-
diccions pol í t iques ciutadanes deis dadrers deu 
anys de la d i c tadura . 
UNA COLUMNA COM A SIMBOL 
L'evccació de l 'entorn de THospi ta l pot coin-
pletar-se encara en una al t ra d i receló. L'any 
1868, com a conseqüéncia del t r i o in f de «La 
Glor iosa», es f o rma a Girona la Junta Revolu-
c ionar ia que va p roc lamar les I l ibertats const i -
tuc ionals, va establ i r el sufragi universal i va 
abo l i r la pena de m o r t . La breu ac tuado — t a n 
ben estudiada per Joaqu im N a d a l — d'aquells 
democrates g i ron ins , en comun ió amb els de la 
resta de l 'Estat, va cristaHifzar en l'elecció de les 
Corts que aprovar ien el nou text const i tuc ional 
el dia ó de juny del 1869. 
En memor ia de la nova Const i tuc íó fou er i -
gida a la plaga de la Independencia una co lumna 
toscana, estr iada, que por tava com a única ]íe-
genda la data h is tór ica . Quan, i 'any 1894, va 
inaugurar-se el monumen t a Alvarez de Castro, 
la co lumna va ser Eraslladada a la plaga de l'Hos-
p i t a l . I és allá on va assol ir to t el seu sent i t , 
perqué aquella Junta de Gi rona, en el moment 
de la seva obl igada d lssoluc ió, i com a record 
perdurab le de la revoluc ió sost inguda, havia 
decretat l 'enderrocament de la mural la de Gi-
rona, i aquest havia comengat jus tament per la 
plaga de I 'Hospi ta l . L ' indret esdeven ia, dones, 
una mena de cru'ílía entre e! passat i el f u t u r , 
entre la Girona vella i la ctutat moderna. 
Tot i la seva clara s igni f icac ió, n ingú no va 
tocar la co lumna l'any 1939, potser per la seva 
mateixa discreció commemora t i va , i va roman-
dre al bell m ig de la plaga. En ser oberta ! 'a-
v inguda, fou posada a un cantó, i encara es d i -
bu ixa , esvelta, a r ran de la fagana de l 'ant ic Hos-
p ic i , avui conver t i t en Casa de Cu l tu ra . No sa-
br íem pas renunciar al s imboüsme d'aquesta f ¡ -
"a que cont inua dempeus, malgra t els ent re-
bancs, al cap de mes de cent anys. Des de la 
plaga que va v iure un canvi d 'época, la co lum-
na de la Const i tuc ió és com un d i t de pedra que 
assenyala el camí del progrés en la I l ibertat, 
Monument a la Constitució del 1869. 
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